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For Immediate Release: 
EIU RELEASES FALL 2005 DEANS' LIST 
CHARLESTON - Approximately 785 students have been named to Eastern Illinois 
University's Fall 2005 Deans' List. 
To be named to the Deans' List, a student must be in the top 10 percent of his or her 
college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those 
enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Deans' List. 
The following is a list of those students named to the Deans' List for Fall 2005. Please 
note that the students are listed last name first by home town. 
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ADDISON IL 60101 CUADRADO SARA L 
ALBERS IL 62215 BROECKLING LAUREN M 
ALEDO IL 61231 DOWNING WENDY M 
ALGONQUIN IL 60102 BRENDE SHANNON M 
ALGONQUIN IL 60102 LANGE JESSICA R 
ALGONQUIN IL 60102 UNRUH JOSEPH S 
ALSIP IL 60803 CORCORAN ANNE C 
ALTAMONT IL 62411 STUCKEMEYER AMY L 
ALTON IL 62002 DEHNER ABIGAIL A 
ALTON IL 62002 WAL TER TRISHA M 
ANNAPOLIS MD 21401 VANDERHEYDEN NICOLE 
ARCOLA IL 61910 BICKEL ASHLEY G 
ARCOLA IL 61910 CHERRY ZACHARY C 
ARCOLA IL 61910 GUTIERREZ ISELIN A 
ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 FLANAGAN ELIZABETH M 
ARL INGTON HEIGHTS IL 60004 RICHARDS KELLY L 
ARTHUR IL 61911 CROSSMAN KENNETH M 
ARTHUR IL 61911 OYE JACK E 
ARTHUR IL 61911 SCHMIDT AMBER A 
ASHLAND IL 62612 RIGDON LUKE E 
ASHLEY IL 62808 BOLDT BLAKE J 
ATWOOD IL 61913 APPLEBY DEBORAH D 
AURORA IL 60506 GALLES ANDREA M 
AURORA IL 60504 KLOOTWYK KAREN L 
AURORA IL 60505 MCGOWAN KELLY A 
AURORA IL 60504 MROCZEK CHRISTOPHER 
AURORA IL 60506 WALSER PATRICK S 
AVON IL 61415 EISENBERG KORINN E 
BARRINGTON IL 60010 THEN RYAN C 
BATAVIA IL 60510 HERRMANN KATHERINE L 
BATAVIA IL 60510 HOOKE DANIELLE R 
BEACH PARK IL 60099 KNOBBE CATHERINE E 
BEARDSTOWN IL 62618 WHITE JEFFREY L 
BEECHER IL 60401 ANDERSON KATE E 
BEECHER IL 60401 CROWLEY MICHAEL J 
BEECHER IL 60401 PANICI CHRISTINA E 
BEECHER IL 60401 POWERS ELIZABETH A 
BELLEVILLE IL 62221 BECK CAROLYN R 
BELLEVILLE IL 62220 MILLER RACHEL M 
BELLEVILLE IL 62221 MINELLI ANTHONY S 
BENSON IL 61516 ONNEN SARA E 
BETHALTO IL 62010 BABCOCK ASHLEY R 
BETHALTO IL 62010 DOWNS MALLORY D 
BETHANY IL 61914 FOSTER MEGAN M 
BETHANY IL 61914 MCCABE DAVID RYAN 
BLOOMINGTON IL 61704 LlENHOP LAURA A 
BLOOMINGTON IL 61704 SHEPHERD KIMBERLY J 
BLOOMINGTON IL 61704 SPRAGUE JENNIFER R 
BLOOMINGTON IL 61704 WATSON THOMAS E 
BOL INGBROOK IL 60440 DESCHAMPS SARAH N 
BOULDER IL 62231 DAVIS EMILY E 
BOURBONNAIS IL 60914 CLARK ASHLEY N 
BOURBONNAIS IL 60914 MATTHEWS DANIEL T 
BOURBONNAIS IL 60914 WHITLOW JARED T 
BRADLEY IL 60915 MONTALTO JOANNA E 
BRAIDWOOD IL 60408 KUCHAR CANDICE J 
BREESE IL 62230 VOSS ALL ISON L 
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BRIDGEPORT IL 62417 TUTTLE SHARON E 
BRIDGEVIEW IL 60455 TEMPLIN JULIE A 
BRIGHTON IL 62012 PAYNIC-BLEVINS AMBYR 
BROCTON IL 61917 LANGE CAITLIN R 
BROOKFIELD IL 60513 SEDLACEK THOMAS B 
BUFFALO GROVE IL 60089 CWICK JACL YN M 
BURBANK IL 60459 GREY JASON R 
BURBANK IL 60459 GREY ROBIN M 
BURBANK IL 60459 SMITH SHANNON L 
BURR RIDGE IL 60527 MANGANO RACHEL V 
BURR RIDGE IL 60527 PLOGER MELANIE R 
BUSHNELL IL 61422 JAMES ALICIA N 
CALEDONIA IL 61011 HERNANDEZ MARCHAND C 
CALEDONIA IL 61011 MAURER JASON B 
CALHOUN IL 62419 TRAVERS BRITTNIE M 
CAMERON IL 61423 KA YWOOD SARA A 
CAMP POINT IL 62320 WATERKOTTE WYATT D 
CANTON IL 61520 BROWN TABITHA 
CARMI IL 62821 NELSON KEYNA J 
CAROL STREAM IL 60188 HALPIN DANIELLE T 
CAROL STREAM IL 60188 VEVERKA MELISSA M 
CARPENTERSVILLE IL 60110 DENNIS ELIZABETH 
CARY IL 60013 HARGROVE EVAN T 
CARY IL 60013 SMALLWOOD MICHAEL K 
CASEY IL 62420 ELKINS ERIKA L 
CASEY IL 62420 HICKOX CASSIE A 
CASEY IL 62420 HUISINGA HEATHER L 
CASEY IL 62420 KIRK L YNDSEY E 
CASEY IL 62420 LOVE JAMIE L 
CENTRALIA IL 62801 DUNCAN AMY R 
CENTRALIA IL 62801 FEL TON CHRISTINA R 
CENTRALIA IL 62801 MEIER TAl E 
CHAMPAIGN IL 61822 BROWN DENISE L 
CHAMPAIGN IL 61820 CLEM DEREK W 
CHAMPAIGN IL 61824 COMER CRYSTAL L 
CHAMPAIGN IL 61820 GOODE ORA WADE 
CHAMPAIGN IL 61822 HADLER JESSICA M 
CHAMPAIGN IL 61821 HEMMERSBACH TRISHA L 
CHAMPAIGN IL 61821 HOOD ELIZABETH A 
CHAMPAIGN IL 61820 JOHNSON MERCENA E 
CHAMPAIGN IL 61822 LONG ALEXANDER Y 
CHAMPAIGN IL 61820 MCGILL ELLIOTT C 
CHAMPAIGN IL 61821 SCHULTZE MICHELE L 
CHAMPAIGN IL 61821 STEMLE JENNIFER A 
CHAMPAIGN IL 61820 YOUNG KEVIN R 
CHARLESOTN IL 61920 BULL IFIN KYLE J 
CHARLESTON IL 61920 BECKER BRADLEY A 
CHARLESTON IL 61920 BLUMTHAL KELL Y S 
CHARLESTON IL 61920 BLUMTHAL MARC E 
CHARLESTON IL 61920 COLLARD BETHANY M 
CHARLESTON IL 61920 COON TRACY L 
CHARLESTON IL 61920 CUDDY MICHAEL F 
CHARLESTON IL 61920 DAVIS DANIEL W 
CHARLESTON IL 61920 DILLMAN AMOS 
CHARLESTON IL 61920 DOUROS DERRICK L 
CHARLESTON IL 61920 DUDEK TIMOTHY A 
CHARLESTON IL 61920 DUZAN LYNNE N 
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CHARLESTON IL 61920 EASTER ANGELA D 
CHARLESTON IL 61920 ESTES TIFFANY J 
CHARLESTON IL 61920 GHERARDINI WILLIAM L 
CHARLESTON IL 61920 GONZALEZ SARAH C 
CHARLESTON IL 61920 GREEN ASHLEY M 
CHARLESTON IL 61920 HANSEN CASEY R 
CHARLESTON IL 61920 HOU ZHENGHONG 
CHARLESTON IL 61920 HUDSON NICHOLAS A 
CHARLESTON IL 61920 IWANIW DAVID N 
CHARLESTON IL 61920 KIM GWUI HOE 
CHARLESTON IL 61920 KOERTGE HEIDI L 
CHARLESTON IL 61920 KOHLENBERG JESSICA 
CHARLESTON IL 61920 KOONCE JASON N 
CHARLESTON IL 61920 MATTHEWS JESSICA S 
CHARLESTON IL 61920 MILLER EMILY J 
CHARLESTON IL 61920 MOUNCE ANDREW M 
CHARLESTON IL 61920 OCHENJELE GEORGE 
CHARLESTON IL 61920 RICHARDSON CHRISTOPH 
CHARLESTON IL 61920 RICHARDSON CHRISTOPH 
CHARLESTON IL 61920 SCHOFIELD THOMAS G 
CHARLESTON IL 61920 SLOAT DUSTIN M 
CHARLESTON IL 61920 SLOMAN STEPHANIE E 
CHARLESTON IL 61920 SPITZ CARRIE JO 
CHARLESTON IL 61920 STEVENS SAMANTHA J 
CHARLESTON IL 61920 STRIPENS RYAN M 
CHARLESTON IL 61920 TURNER JESSICA L 
CHARLESTON IL 61920 UPHOFF HEIDI A 
CHARLESTON IL 61920 VENHAUS CHARLOTTE C 
CHARLESTON IL 61920 VIOLA HEATHER M 
CHARLESTON IL 61920 WALTERS ERIN E 
CHARLESTON IL 61920 WHALEN BRENDAN C 
CHARLESTON IL 61920 YOUSAF MAHWISH R 
CHARLESTON IL 61920 ZUMBAHLEN SHERYL R 
CHATHAM IL 62629 FLOYD KELLIE A 
CHEBANSE IL 60922 FERNANDEZ LISA L 
CHERRY VALLEY IL 61016 BARNES JAMIE M 
CHERRY VALLEY IL 61016 COTTER BETH A 
CHERRY VALLEY IL 61016 GILLINGHAM ALICIA L 
CHICAGO IL 60638 CARRILLO MARIA C 
CHICAGO IL 60638 CARRILLO MARIA C 
CHICAGO IL 60626 CHHOR SITHA 
CHICAGO IL 60620 COLEMAN BRANDON D 
CHICAGO IL 60630 DAY COURTNEY E 
CHICAGO IL 60631 FLAVIN AMY E 
CHICAGO IL 60643 GILL IGAN SARAH A 
CHICAGO IL 60634 HESSENTHALER JENNIFE 
CHICAGO IL 60638 KONRATH KIMBERL Y J 
CHICAGO IL 60655 MCCANN ASHLEY K 
CHICAGO IL 60645 PILON JOSEPH T 
CHICAGO IL 60638 RITACCO ANTHONY J 
CHICAGO IL 60632 SMITH PAUL W 
CHICAGO IL 60655 TANSEY MARY K 
CHICAGO IL 60655 WELCH MARY K 
CHICAGO HEIGHTS IL 60411 FINCHUM MICHELLE K 
CHICAGO HEIGHTS IL 60411 GUTIERREZ EL IZABETH 
CHILLICOTHE IL 61523 AARON CANDICE J 
CHILLICOTHE IL 61523 DAY ERIN 
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CLAREMONT IL 62421 KOCHER MELISSA 
CLIFTON IL 60927 HANSEN JENNIFER A 
CLINTON IL 61727 HERZOG LINDSEY D 
CLINTON IL 61727 MARTIN JACQUELINE 
CLINTON IL 61727 NEUSCHWANGER KATIE E 
COAL CITY IL 60416 MARCZEWSKI NICOLE M 
COAL CITY IL 60416 MCKEEFERY AL YSSA D 
COFFEEN IL 62017 KENNETT DARIN A 
COLFAX IL 61728 MALINOWSKI KRISTIN L 
COLLINSVILLE IL 62234 STALEY LAU RE A 
COLUMBIA IL 62236 TRUTTMANN AMANDA J 
COLUMBIA IL 62236 WINTERS KYLE T 
CRESCENT CITY IL 60928 DORSEY BROOKE E 
CRESCENT CITY IL 60928 KUHLMAN KYRIA J 
CRESCENT CITY IL 60928 MARTIN TIMOTHY W 
CRESCENT CITY IL 60928 TRUMBLE KRISTIE KAY 
CRETE IL 60417 PRICE NICHOLAS D 
CRYSTAL LAKE IL 60012 FALAT AMELIA L 
CRYSTAL LAKE IL 60012 PERZ GREGORY N 
CRYSTAL LAKE IL 60014 SCHLICHTING SARA J 
DANVILLE IL 61832 BOYER JERRY L 
DANVILLE It:. 61832 FITZPATRICK SASHA P 
DANVILLE IL 61832 GOELZ MATTHEW T 
DANVILLE IL 61832 GROVE REBECCA C 
DANVILLE IL 61832 ROBERTSON SONIA R 
DANVILLE IL 61832 TERRELL AMANDA J 
DARIEN IL 60561 BRINKMAN RACHEL I 
DARIEN IL 60561 FLODIN KATHERINE M 
DARIEN IL 60561 FUJIURA MIEKO A 
DARIEN IL 60561 KOENIG RUSSELL W 
DECATUR IL 62522 BOYNTON AL YSSA N 
DECATUR IL 62522 HARDING CARRIE B 
DECATUR IL 62526 PITTMAN ERIN L 
DECATUR IL 62521 ROUSH EMILY A 
DECATUR IL 62526 WHEELER ASHLEY D 
DECATUR IL 62521 WILKEY LINDSEY M 
DECATUR IL 62521 WORKMAN MARCY K 
DELAVAN IL 61734 ZUMWALT ADRIANNE I 
DELAVAN IL 61734 ZUMWALT ASHLEIGH E 
DIETERICH IL 62424 DREES THERESA M 
DIETERICH IL 62424 FEHRENBACHER KATHERI 
DIVERNON IL 62530 RETTBERG AMBER G 
DIVERNON IL 62530 VIRGIN ERIN L 
DOWNERS GROVE IL 60515 BACHMANN ANDREA M 
DOWNERS GROVE IL 60515 BEKKEDAL JENNIFER M 
DOWNERS GROVE IL 60516 CALAHAN STEPHANIE L 
DOWNERS GROVE IL 60515 FURLANE ASHLEY A 
DOWNERS GROVE IL 60516 LAMBERT AMY 
DOWNERS GROVE IL 60516 LARSON JACOB T 
DUNLAP IL 61525 BREEDEN NICOLE L 
DUNLAP IL 61525 JOHNSON AMY N 
DUPO IL 62239 SAGER NATALIE M 
DUQUOIN IL 62832 CAMPANELLA JORDAN J 
DWIGHT IL 60420 DONOVAN RYNE 
EAST ALTON IL 62024 TAYLOR MALLORY J 
EAST DUNDEE IL 60118 BERTRAM HOLL Y A 
EAST PEORIA IL 61611 GABOR MEGAN E 
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EAST PEORIA IL 61611 HOHSTADT ANDREA L 
EAST PEORIA IL 61611 MORPHEW JACL YN M 
EDWARDSVILLE IL 62025 BAHN EMILY J 
EDWARDSVILLE IL 62025 KELLER JAMES I 
EDWARDSVI LLE IL 62025 LIMBACH CHRISTOPHER 
EDWARDSVILLE IL 62025 LUITJOHAN RACHEL C 
EFFINGHAM IL 62401 ALTHOFF NICOLE L 
EFFINGHAM IL 62401 BARTELS JENNIFER L 
EFFINGHAM IL 62401 BUENING KRISTIN M 
EFFINGHAM IL 62401 BUHNERKEMPE TIMOTHY 
EFFINGHAM IL 62401 BYRUM KILEY L 
EFFINGHAM IL 62401 CRISMAN BRIAN M 
EFFINGHAM IL 62401 DAVIS ANDREA MICHELE 
EFFINGHAM IL 62401 GILMORE JOSHUA T 
EFFINGHAM IL 62401 GOERING SHANNON L 
EFFINGHAM IL 62401 GREUEL LINDSAY N 
EFFINGHAM IL 62401 HOSIN CHADY M 
EFFINGHAM IL 62401 IMBURGIA ANTHONY J 
EFFINGHAM IL 62401 IMBURGIA MATTHEW 
EFFINGHAM IL 62401 JOHNSON KIMBERLY R 
EFFINGHAM IL 62401 KOESTER DERECK J 
EFFINGHAM IL 62401 MACKL IN STACEY RENEE 
EFFINGHAM IL 62401 MILLER REBECCA L 
EFFINGHAM IL 62401 NIEMANN JAMIE M 
EFFINGHAM IL 62401 ROYSE SHEAL YN R 
EFFINGHAM IL 62401 SILVA EMILY M 
EFFINGHAM IL 62401 VOGEL AMY N 
EFFINGHAM IL 62401 VOGT ANDREW J 
EFFINGHAM IL 62401 VOGT TERESA J 
EFFINGHAM IL 62401 WILL MONICA L 
EFFINGHAM IL 62401 WILLENBORG RACHEL A 
ELGIN IL 60123 CLARK BRYAN K 
ELGIN IL 60123 GAVELEK GINA M 
ELK GROVE VILLAGE IL 60007 PARTMAN STEPHANIE M 
ELMHURST IL 60126 DENNIS SHARON A 
ELMHURST IL 60126 HITCHCOCK REBECCA K 
ELMHURST IL 60126 PERRONE CHRISTINA M 
ELMWOOD PARK IL 60707 WALLENBERG ALICIA A 
ELSBERRY MO 63343 BYRNE JASON M 
ELWIN IL 62532 BROWN ANDREW P 
ENFIELD IL 62835 WICKER MELANIE L 
ERIE IL 61250 WOLF SUSAN C 
EUREKA IL 61530 MAGNUSON DOROTHY L 
EUREKA IL 61530 RICHEY SCOTT R 
EVERGREEN PARK IL 60805 DUGAN SHEILA E 
FAIRBURY IL 61739 ABERLE BENJAMIN T 
FAIRBURY IL 61739 MCKEON KENDRA J 
FAIRBURY IL 61739 METZ KIMBERL Y L 
FAIRFIELD IL 62837 HARRIS JENNIFER M 
FAIRFIELD IL 62837 JORDAN CHRISTOPHER C 
FAIRMOUNT IL 61841 PUZEY WHITNEY L 
FISHER IL 61843 BAZZELL ERIC N 
FLORA IL 62839 BRIGHT EVAN A 
FORREST IL 61741 SCOTT SARAH A 
FORSYTH IL 62535 GUYMON VALERIE S 
FRANKFORT IL 60423 BEIL ANNE T 
FRANKFORT IL 60423 HANKINS LAURA L 
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FRANKFORT IL 60423 OCONNELL COLLEEN P 
FRANKFORT IL 60423 RODIE ROBERT F 
FRANKFORT IL 60423 SHIELDS ELIZABETH A 
FRANKFORT IL 60423 TENBROECK KATHRYN A 
FREEBURG IL 62243 GERFEN JESSICA K 
GAGES LAKE IL 60030 ANDERSON MEGAN B 
GALATIA IL 62935 OGLESBY JESSICA J 
GAYS IL 61928 LEASHER TYLER M 
GENESEO IL 61254 GORETH ASHLEY R 
GILLESPIE IL 62033 GRAY DANE M 
GLEN ELLYN IL 60137 CIELENSKI BONNIE C 
GLEN ELLYN IL 60137 KELLING ELIZABETH M 
GLENARM IL 62536 MORGAN JACINTA R 
GLENVIEW IL 60025 GAGAINIS LUKASS V 
GLENVIEW IL 60025 MAY DANIEL J 
GODFREY IL 62035 HOLDER TYSON R 
GODFREY IL 62035 LIEBER MARK A 
GRANITE CITY IL 62040 ANDERSON JOSHUA D 
GRANITE CITY IL 62040 HAY JENNIFER E 
GRANITE CITY IL 62040 SOLLBERGER KATE A 
GRANT PARK IL 60940 CAUDLE JESSICA N 
GRAYSLAKE IL 60030 BERGER RYAN WILLIAM 
GRAYSLAKE IL 60030 TOTH NATALIE G 
GREENUP IL 62428 EDWARDS ANTHONY G 
GREENUP IL 62428 FINLEY JEFFREY T 
GREENUP IL 62428 HAYDEN CARISSA R 
GREENVILLE IL 62246 POTTHAST MEGAN M 
GRIDLEY IL 61744 BLUE KAYLA B 
GURNEE IL 60031 LIDDELL KATHERINE M 
GURNEE IL 60031 MCCORMACK JORDYN M 
HAMPSHIRE IL 60140 ROBY DAN J 
HANOVER PARK IL 60133 GODZICKI NICOLE E 
HARRISBURG IL 62946 MURPHY NATHANIEL A 
HAWTHORN WOODS IL 60047 NEVLER SABRINA R 
HETTICK IL 62649 RALSTON JENNIFER A 
HEYWORTH IL 61745 COX SARAH M 
HEYWORTH IL 61745 SMITH JENNIFER N 
HEYWORTH IL 61745 WRIGHT BRYAN R 
HIDALGO IL 62432 HEATH SERENA A 
HIGHLAND IL 62249 DONINI MIA M 
HIGHLAND IL 62249 KLAUS PATRICIA E 
HIGHLAND IL 62249 STRACKELJAHN DANIEL 
HIGHLAND IL 62249 SUDHOL T KYLE A 
HIGHLAND IL 62249 WEISS SARAH N 
HIGHLAND IL 62249 WILKINSON SARA E 
HIGHLAND IL 62249 ZEISSET KIMBERLY A 
HILLSBORO IL 62049 MEHOCHKO CAITL YNN A 
HOFFMAN ESTATES IL 60195 EVANKOE MICHELLE L 
HOFFMAN ESTATES IL 60195 GERLER CHRISTOPHER W 
HOFFMAN ESTATES IL 60194 LA DEW LAURA B 
HOFFMAN ESTATES IL 60195 SHIKE JENNIFER N 
HOFFMAN EST A TES IL 60194 VESELI LUMNIJE 
HOMER IL 61849 DUNN JOHN K 
HOMER GLEN IL 60491 ROXAS ASHLEY E 
HOMEWOOD IL 60430 BLOECHL JESSICA L 
HOMEWOOD IL 60430 BUENZOW JAMIE D 
HOMEWOOD IL 60430 MCCOY KRISTIN A 
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HOOPESTON IL 60942 SPEAR SPENCER T 
HUDSON IL 61748 PLATTNER JANELLE M 
INGLESIDE IL 60041 GRIFFITH REBECCA M 
INGLESIDE IL 60041 LEJEUNE AMY M 
INGLESIDE IL 60041 MONDIE JOSH L 
INGLESIDE IL 60041 RENAKER REBECCA N 
IOWA CITY IA 52240 GARTNER ADAM B 
IUKA IL 62849 DONOHO KARl S 
JACKSONVILLE IL 62650 SCOTT SARAH M 
JERSEYVILLE IL 62052 SHORT DREW M 
JEWETT IL 62436 ANDERSON CLAIRE E 
JOHNSBURG IL 60050 WOLODKIEWICZ ELiZABE 
JOLIET IL 60431 BUCCIARELLI ELiZABET 
JOLIET IL 60436 FRACARO JENNA A 
JOLIET IL 60431 GIBSON TRACY J 
JOLIET IL 60435 OWENS STEPHANIE N 
JOLIET IL 60432 ZAMUDIO MIGUEL 
KANKAKEE IL 60901 BENOIT JILLIAN M 
KANSAS IL 61933 COTTRILL TIFFANY A 
KANSAS IL 61933 OAKLEY SARAH E 
LAGRANGE IL 60525 KENNEDY MEGAN K 
LAKE BLUFF IL 60044 SANTOYO MARIA S 
LAKE VILLA IL 60046 GARRISON VICTORIA E 
LAKE ZURICH IL 60047 CHAMBERLAIN ASHLEY A 
LAKE ZURICH IL 60047 SCHWARZ LINDSAY A 
LANSING IL 60438 WALLEK MATTHEW W 
LEBANON IL 62254 NOLAND LEANNE M 
LEMONT IL 60439 MELKA MORGAN L 
LEMONT IL 60439 SNIEGOWSKI ANNE R 
LERNA IL 62440 BROWN ELLEN J 
LERNA IL 62440 HAWKINS MARGARET E 
LIBERTY IL 62347 KLiNGINSMITH ASHLEY 
LIBERTYVILLE IL 60048 GARRISON REBECCA J 
LIBERTYVILLE IL 60048 KUST ALISON M 
LIBERTYVILLE IL 60048 MAYNARD KELSEY L 
LINCOLN IL 62656 GILLEN KATHERINE M 
LINCOLN IL 62656 WHALEN BRIAN E 
LINCOLN IL 62656 WHALEN JENNIFER L 
LINDENHURST IL 60049 GEGG LAURA J 
LINDENHURST IL 60046 HAGEN JESSICA A 
LITCHFIELD IL 62056 BANOVIC SARAH J 
LITCHFIELD IL 62056 PAYNE MARY R 
LITCHFIELD IL 62056 PEZOLD RYAN C 
LOCKPORT IL 60441 DAYAL SONIA 
LOCKPORT IL 60441 DIFALCO ASHLEY M 
LOCKPORT IL 60441 MAIDA JULIE M 
LOCKPORT IL 60441 UNDERWOOD NICOLE M 
LOMBARD IL 60148 ALLISON JAMES C 
LOMBARD IL 60148 CHESI BRYAN M 
LOMBARD IL 60148 EAKLEY JENNIFER A 
LOMBARD IL 60148 KOBIELLA KATIE A 
LOUISVILLE IL 62858 BOWEN KENDRA 
LOUISVILLE IL 62858 FRAZIER AMANDA M 
MACKINAW IL 61755 WHITLATCH TIMOTHY A 
MACON IL 62544 LASH JENNIFER L 
MAHOMET IL 61853 BORN EMILY J 
MAHOMET IL 61853 MATTHEWS SHELLEY L 
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MAHOMET IL 61853 OSMOND ALECIA K 
MAHOMET IL 61853 SMOES AMANDA J 
MANHATTAN IL 60442 BASKERVILLE JOHN P 
MANHATTAN IL 60442 JABLONSKI CHRISTOPHE 
MANSFIELD IL 61854 JANSSEN KELLI D 
MANTENO IL 60950 BOJKO KARA B 
MARENGO IL 60152 SMITH MEGHAN E 
MARSHALL IL 62441 MASON SHASTA L 
MARSHALL IL 62441 RHOADS TRAVIS J 
MARSHALL IL 62441 THOMPSON ERICA A 
MARYVILLE IL 62062 GWILLIM STEPHANIE N 
MASCOUTAH IL 62258 FRIEDERICH KEITH M 
MASON IL 62443 YOCUM DUSTIN 
MASON CITY IL 62664 SWAAR NATHANIEL B 
MATTOON IL 61938 BAKER AMBER K 
MATTOON IL 61938 FERGUSON KATHERINE M 
MATTOON IL 61938 GROVES AMANDA S 
MATTOON IL 61938 HARDIN ADAM C 
MATTOON IL 61938 HOLSAPPLE LAURA L 
MATTOON IL 61938 MANNING KIRA LYNN 
MATTOON IL 61938 MCROBERTS KALEIGH M 
MATTOON IL 61938 NOFFKE LISA M 
MATTOON IL 61938 PICKOWITZ SONNY R 
MATTOON IL 61938 POTTER KATHRYN D 
MATTOON IL 61938 SOWERS SCOTT L JR 
MATTOON IL 61938 WILLIAMS SAMUEL P 
MAYFIELD KY 42066 RUSSELL TIMOTHY G 
MCCLURE IL 62957 RYAN BRITTANY K 
MCHENRY IL 60050 BARRETT KYLE R 
MCHENRY IL 60050 FOLLIARD KATHRYN M 
MCHENRY IL 60051 KRAUS KIRSTEN M 
MCHENRY IL 60050 LOFTUS COLLEEN P 
MCHENRY IL 60050 MCDOUGALL SHANNON K 
MCHENRY IL 60050 NOOTBAAR KRISTINA L 
MCHENRY IL 60050 RIEBEN LINDSAY K 
MECHANICSBURG IL 62545 STRITZEL ASHLI N 
MENDOTA IL 61342 KRENZ ROBERT J 
METAMORA IL 61548 WEBER ANNE M 
MIDLOTHIAN IL 60445 FOSTER MATTHEW W 
MILL SHOALS IL 62862 CLARK AUTUMN L 
MINOOKA IL 60447 HATZL MEGAN L 
MOKENA IL 60448 GLUSAC MEGAN E 
MOKENA IL 60448 JOYCE MICHAEL R 
MOKENA IL 60448 MEYER ASHLEY M 
MOLINE IL 61265 FREDERIKSEN ROWDY J 
MOMENCE IL 60954 MEYER KARL N 
MONMOUTH IL 61462 ANDREWS JACKIE M 
MONMOUTH IL 61462 JURGENS KATHY M 
MONTGOMERY IL 60538 BAIER BRIAN C 
MONTGOMERY IL 60538 KRISCHON BENJAMIN A 
MONTICELLO IL 61856 BLASER ANDREA L 
MONTICELLO IL 61856 COOKLIN AARON H 
MONTICELLO IL 61856 LAWSON KELLEY L 
MONTICELLO IL 61856 SPENCER JANET L 
MORRIS IL 60450 GAY HEATHER V 
MORRIS IL 60450 SERAFIN MICHAL M 
MORTON IL 61550 STURM WHITNEY M 
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MORTON IL 61550 WATSON KATHRYN C 
MORTON IL 61550 ZOBRIST JEFFREY A 
MOWEAQUA IL 62550 BURTON SARA R 
MOWEAQUA IL 62550 RAMSEY CARL Y J 
MT CARMEL IL 62863 BUSS TYLER T 
MT CARMEL IL 62863 FREI RETO 
MT CARMEL IL 62863 TIMBERLAKE MORGAN L 
MT PROSPECT IL 60056 ROBB ALEXANDER D 
MT PULASKI IL 62548 MASKE SALL Y J 
MT VERNON IL 62864 HENSLEY BRANDON 0 
MT VERNON IL 62864 WILLIAMS LACEY L 
MT ZION IL 62549 BAKER DUSTIN S 
MT ZION IL 62549 GEMAR ASHLEY M 
MT ZION IL 62549 MONROE COURTNEY M 
MT ZION IL 62549 RUEFF ASHLEY M 
MT ZION IL 62549 SCAGGS MEAGAN C 
MT ZION IL 62549 TRUSNER ANDREA J 
MUNDELEIN IL 60060 BROUILLETTE JACQUES 
MUNSTER IN 46321 LARKINS BLAKE A 
NAPERVILLE IL 60565 BOCK JENNIFER L 
NAPERVILLE IL 60540 BUOY AMY M 
NAPERVILLE IL 60564 CORRES JACQUELINE M 
NAPERVILLE IL 60540 KAROS RACHEL M 
NAPERVILLE IL 60564 LARIVEE CLAUDIA L 
NAPERVILLE IL 60563 LICHTER LAURA E 
NAPERVILLE IL 60564 MEEK RACHEL S 
NAPERVILLE IL 60565 MOEGGENBORG ANDREW K 
NAPERVILLE IL 60565 SCHIMKAT RACHEL C 
NAPERVILLE IL 60563 SINGER NATHAN P 
NAPERVILLE IL 60565 TADEL SHANNON A 
NAPERVILLE IL 60563 VONDRAN ANDREW J 
NASHVILLE TN 37214 DINGES JENNIFER N 
NEOGA IL 62447 CATHER DANIEL P 
NEOGA IL 62447 MCCLURE ANNE D 
NEOGA IL 62447 SWEITZER LUCAS W 
NEOGA IL 62447 WALK TED A 
NEW LENOX IL 60451 KAZIER SARAH A 
NEW LENOX IL 60451 LOPEZ ELIZABETH R 
NEW LENOX IL 60451 SMITH MEGAN A 
NEW LENOX IL 60451 SPITTAL KATIE L 
NEW LENOX IL 60451 SZAJKOVICS NICOLE L 
NEWTON IL 62448 BEVERLIN JOSHUA T 
NEWTON IL 62448 CLARK STEPHEN G 
NEWTON IL 62448 HOLLIS IAN W 
NEWTON IL 62448 KLIER KYLE G 
NEWTON IL 62448 LEWIS BRITTANY L 
NEWTON IL 62448 NIEBRUGGE MEGAN M 
NILES MI 49120 CURRY JENNIFER M 
NOBLE IL 62868 VANBLARICUM ASHLEY B 
NOKOMIS IL 62075 COLE AMANDA M 
NORMAL IL 61761 HARMON AARON L 
NORRIS CITY IL 62869 DAVIS TASHA D 
OAK FOREST IL 60452 ALCOCK MALLORY F 
OAK FOREST IL 60452 EICHORST ASHLEY M 
OAK FOREST IL 60452 FRASER HEATHER A 
OAK FOREST IL 60452 GRIGGS LAURA L 
OAK FOREST IL 60452 HNATOVIC JASON R 
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OAK FOREST IL 60452 INGLIS APRIL R 
OAK FOREST IL 60452 LOCKE JENNIFER M 
OAK FOREST IL 60452 MACMULLEN SUSAN M 
OAK FOREST IL 60452 MICKS KEVIN M 
OAK FOREST IL 60452 RUZICH EVA N 
OAK FOREST IL 60452 THIES KELLI A 
OAK FOREST IL 60452 ZEMAITIS LAURA J 
OAK LAWN IL 60453 COURTRIGHT CARL K 
OAK LAWN IL 60453 POLAREK CORA A 
OAK LAWN IL 60453 SULLIVAN MAGGIE M 
OAK PARK IL 60304 LUTTINEN PAUL A 
OAKLAND IL 61943 MAXEDON AMANDA J 
OAKWOOD IL 61858 ALEXANDER MARY 
OBLONG IL 62449 NATION BART W 
OBLONG IL 62449 ROBERTS GREGORY A 
ODELL IL 60460 CASSADY MEGHAN E 
OFALLON IL 62269 BREEN MEGHAN E 
OFALLON IL 62269 DRABEK LINDSAY N 
OFALLON IL 62269 GUNDLACH BRITTANY J 
OFALLON IL 62269 RHEAUME ELIZABETH B 
OFALLON IL 62269 SCHMIDT KEVIN P 
OFALLON IL 62269 FREUND SARAH E 
OLNEY IL 62450 ATKINS RUTH E 
OLNEY IL 62450 BROOKHEART PEGGY S 
OLNEY IL 62450 FRITSCHLE ASHLEY M 
OLNEY IL 62450 FRITSCHLE ASHLEY M 
OLNEY IL 62450 HUSTAD VINCENT P 
OLNEY IL 62450 KOCHER KRISTEN R 
OLNEY IL 62450 KUHN ADAM M 
OLNEY IL 62450 KUHN KENNETH W 
ONARGA IL 60955 POOL SHELISA K 
OPDYKE IL 62872 SUMMERS RYAN G 
ORANGEVILLE IL 61060 WUTHRICH TARA A 
ORLAND HILLS IL 60477 SCHUTTLER DANA M 
ORLAND PARK IL 60462 BAILEY SHANNON L 
ORLAND PARK IL 60462 BRUDEK SARAH A 
ORLAND PARK IL 60462 CASSIDY TERRI A 
ORLAND PARK IL 60462 GERARDI LAURA M 
ORLAND PARK IL 60462 GRIGSBY ROBERT T 
ORLAND PARK IL 60467 JOYCE KEVIN P 
ORLAND PARK IL 60462 LAPRAIRIE DANIELLE R 
ORLAND PARK IL 60462 MRAZ KRISTEN L 
ORLAND PARK IL 60462 ALECK VICTOR A 
OTTAWA IL 61350 GEHL LINDSEY A 
OTTAWA IL 61350 KUHN JESSICA L 
OTTAWA IL 61350 MANIGOLD JENNA R 
OTTAWA IL 61350 PERSONETTE ALISON B 
OTTAWA IL 61350 TERPSTRA LAURA M 
PALATINE IL 60074 CHAVICH LISA M 
PALATINE IL 60074 FERRAR KRISTEN E 
PALATINE IL 60067 JAKOBSZE MATTHEW J 
PALATINE IL 60067 LEDFORD BRITTANY N 
PALATINE IL 60067 MAMMARELLA MEREDITH 
PALATINE IL 60067 REEVE STEFANIE M 
PALATINE IL 60067 VANGRINSVEN MICHAEL 
PALMER IL 62556 WEBER JENNIFER M 
PALOS HEIGHTS IL 60463 BALAS MEGAN E 
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PALOS HEIGHTS IL 60463 PROUTSOS CHRIS T 
PALOS HEIGHTS IL 60463 SOPOCY KIRSTEN E 
PALOS HILLS IL 60465 SCHMITT MARY BETH 
PALOS PARK IL 60464 MANNING CANDACE L 
PALOS PARK IL 60464 VASAITIS SIGA A 
PANA IL 62557 MILLER REBECCA D 
PARIS IL 61944 KELLY GREG 
PARK RIDGE IL 60068 TARBUTTON WHITNEY A 
PAXTON IL 60957 ENS RACHEL M 
PEKIN IL 61554 DEFRATES MATTHEW T 
PEKIN IL 61554 HANCOCK LESLIE R 
PEKIN IL 61554 PHAM ANGELA M 
PEKIN IL 61554 TOMLINSON ASHLEY E 
PEORIA IL 61614 JOHNSON BREA A 
PEORIA IL 61615 LOVELL MEREDYTH D 
PEORIA IL 61614 MAHIEU OLIVIA M 
PEORIA IL 61604 RITENHOUSE OWEN N 
PEORIA IL 61615 ROHMAN MARGARET M 
PEORIA IL 61614 SIMISON ELIZABETH M 
PEORIA HEIGHTS IL 61616 RYON MEGHAN C 
PEOTONE IL 60468 BORDEN KRISTINA L 
PEOTONE IL 60468 HOFFMANN ALBERT M 
PERU IL 61354 WORSLEY VANESSA M 
PHILO IL 61864 JAMES MEGAN L 
PIPER CITY IL 60959 FRANEY MICHAEL R 
PITTSBORO IN 46167 STEELE KA TY A 
PONTIAC IL 61764 MELVIN KIMBERL Y J 
PORT BARRINGTN IL 60010 RUSSLER KRISTEN M 
PRINCETON IL 61356 MAIR STEPHANIE A 
PRINCEVILLE IL 61559 EHNLE ASHLEY R 
PROSPECT HEIGHTS IL 60070 RYBSKI SHANNON M 
QUINCY IL 62305 GARKIE KIMBERL Y A 
QUINCY IL 62305 GENENBACHER CATEL YN 
QUINCY IL 62301 MORRELL BRIAN H 
QUINCY IL 62301 VENVERTLOH DEREK J 
RAMSEY IL 62080 ENGLAND CHERYL K 
RANTOUL IL 61866 BJORNBAK LYDIA R 
RANTOUL IL 61866 GIEBEL SARAH J 
RANTOUL IL 61866 GREEN LINDSAY A 
RANTOUL IL 61866 MCINTYRE NGUYET T 
RANTOUL IL 61866 MCKENZIE TERRI J 
RANTOUL IL 61866 MEEKS STEVEN D 
RANTOUL IL 61866 ROBLEDO JACKIE L 
RANTOUL IL 61866 SCHLITTLER KINDI L 
RED BUD IL 62278 DEMOND JENNIFER M 
RIVER FOREST IL 60305 PIPER KATHRYN M 
ROANOKE IL 61561 HINRICHSEN HALEY A 
ROBINSON IL 62454 CHERRY LINDSAY M 
ROBINSON IL 62454 DICKERSON JANA M 
ROBINSON IL 62454 EDRINGTON SARAH A 
ROBINSON IL 62454 GRAVES TERRAH L 
ROBINSON IL 62454 INBODEN SHANNON D 
ROBINSON IL 62454 MURRAY LENZI M 
ROBINSON IL 62454 PLEASANT ANTHONY R 
ROBINSON IL 62454 WHEELER TAJA 
ROCHELLE IL 61068 SLATTENGREN JASON T 
ROCHESTER IL 62563 ATKINSON NICOLAS R 
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ROCKTON IL 61072 SOLE VANESSA L 
ROSCOE IL 61073 MCDONALD CHRISTINE S 
ROSELLE IL 60172 GIDCUMB MATTHEW S 
ROSICLARE IL 62982 SMITH SHERRIE L 
ROSSVILLE IL 60963 DUNAVAN JENNIFER S 
ROUND LAKE IL 60073 DAGON MEAGAN M 
ROUND LAKE IL 60073 HUMERICKHOUSE KAYLIN 
SALEM IL 62881 DIEFENBACH KENDRA A 
SALEM IL 62881 MEYERS JEANNE 
SALEM IL 62881 PURICELLI STEPHEN S 
SALEM IL 62881 SAGER JAMES E 
SANDOVAL IL 62882 BRINK ALICIA M 
SANDWICH IL 60548 KUHN ALICIA M 
SAUNEMIN IL 61769 WIEBERS KATHRYN J 
SAVOY IL 61874 SCARPETTA NICHOLAS J 
SAVOY IL 61874 SMITH MEGHAN E 
SAVOY IL 61874 THOMAS FRANCIS L 
SAVOY IL 61874 WALWORTH CLAIRE G 
SAYBROOK IL 61770 BONNY JASON 
SCHAUMBURG IL 60194 ANTICEVICH TODD A 
SCHAUMBURG IL 60193 BEAL JEFFREY D 
SCHAUMBURG IL 60193 CARNEY KELLY ANN 
SCHAUMBURG IL 60193 CONNELL SHARYNE K 
SCHAUMBURG IL 60193 DOMEK KRISTINA M 
SCHAUMBURG IL 60194 JOHNSON KEVIN J 
SCHAUMBURG IL 60193 KALUSH KURT L 
SCHAUMBURG IL 60193 PIOTROWSKI JEFF M 
SCHAUMBURG IL 60173 TROCCOLI EMMA R 
SHELBYVILLE IL 62565 ALDAY STEPHANIE L 
SHELBYVILLE IL 62565 CARSWELL ROBYN E 
SHELBYVILLE IL 62565 DUCKETT WILLIAM J 
SHELBYVILLE IL 62565 ROTHROCK HEATHER F 
SHELBYVILLE IL 62565 SHOAFF MATTHEW H 
SHELBYVILLE IL 62565 SPAIN HILLARY A 
SHELBYVILLE IL 62565 ZIDEK MARISA M 
SHELDON IL 60966 SMITH KATHRYN M 
SHILOH IL 62269 VINCENT KRISTA R 
SHOREWOOD IL 60431 LEWANDOWSKI MEAGAN L 
SIDNEY IL 61877 TOWNER JONATHAN E 
SIGEL IL 62462 DETERS RUSS M 
SMITHTON IL 62285 KREHER ANGELA M 
SOUTH CHICAGO HEIGHTS IL 60411 KL YCZEK JOHN A 
SOUTH ELGIN IL 60177 BAE KENNY 
SOUTH WILMINGTON IL 60474 TESTA ADAM J 
SPARLAND IL 61565 TOMLIN GINA M 
SPRING VALLEY IL 61362 KROMPHARDT CHRISTOPH 
SPRINGFIELD IL 62703 BARNO NICOLE R 
SPRINGFIELD IL 62702 BOGGS STACIA LEE 
SPRINGFIELD IL 62707 DOTY CHRISTOPHER D 
SPRINGFIELD IL 62703 DURR STEVEN D 
SPRINGFIELD IL 62704 GARVEY CLAIRE T 
SPRINGFIELD IL 62707 MAPES DIEDRE M 
SPRINGFIELD IL 62704 MINDER JENNIFER M 
SPRINGFIELD IL 62704 MOSELEY MARGARET A 
SPRINGFIELD IL 62707 ROESE ROBERT M 
SPRINGFIELD IL 62704 SMITH KIMBERLY E 
SPRINGFIELD IL 62707 TAYLOR TIFFANY D 
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SPRINGFIELD IL 62712 THOMPSON JAMES W 
SPRINGFIELD IL 62711 VOYDA SAMANTHA R 
SPRINGFIELD IL 62702 WESTWOOD ANGELA R 
SPRINGFIELD IL 62712 WILLIAMS HEATHER R 
SPRINGFIELD IL 62704 WISNIEWSKI EMILY A 
ST CHARLES IL 60174 CARROLL MEGAN E 
ST JACOB IL 62281 KNIEPKAMP KRISTEN K 
ST PETERS MO 63376 LEWIS MICHAEL A 
STEELEVILLE IL 62288 WITTENBORN MEGAN D 
STEWARDSON IL 62463 KRAMER MISTY D 
STREAMWOOD IL 60107 ROBERTS THOMAS W 
SULLIVAN IL 61951 ALLEN CRYSTAL R 
SULLIVAN IL 61951 GOLDEN JACOB 
SULLIVAN IL 61951 HAGERMAN AL YSSA G 
SULLIVAN IL 61951 KARCHER EMILY N 
SULLIVAN IL 61951 KETCH MARK JENNIFER C 
SULLIVAN IL 61951 MONTAGUE LAURA A 
SULLIVAN IL 61951 YOKLEY JEREMIAH D 
SYCAMORE IL 60178 MAURER SARAH E 
TAYLORVILLE IL 62568 CLOW JASON P 
TAYLORVILLE IL 62568 CLOW JASON P 
TAYLORVILLE IL 62568 OFCARCIK JENNY J 
TAYLORVILLE IL 62568 OFCARCIK JENNY J 
TAYLORVILLE IL 62568 PAYNE LACY J 
TAYLORVILLE IL 62568 SASSATELLI KATE L 
TAYLORVILLE IL 62568 SHELEY ASHLEY R 
TEUTOPOLIS IL 62467 DAL TON CHRISTINA A 
TEUTOPOLIS IL 62467 ESKER BRENT J 
TEUTOPOLIS IL 62467 HELM INK JEANINE M 
TEUTOPOLIS IL 62467 JANSEN CHRIS A 
TEUTOPOLIS IL 62467 MEYER ANNA N 
TEUTOPOLIS IL 62467 SCHUMACHER ERIC J 
TEUTOPOLIS IL 62467 SIEMER MARTHA M 
TEUTOPOLIS IL 62467 TEGELER KELLI L 
TEUTOPOLIS IL 62467 ZIEGLER TYLER J 
TINLEY PARK IL 60477 BUCKWALTER JAMES J 
TINLEY PARK IL 60477 CARR JA YLEE K 
TINLEY PARK IL 60477 DIRKER ADAM L 
TINLEY PARK IL 60477 GAULIN CHRISTOPHER J 
TINLEY PARK IL 60477 GROHOVENA BRYAN G 
TINLEY PARK IL 60477 HENKE TIMOTHY J 
TINLEY PARK IL 60477 JOHNSON JAMIE L 
TINLEY PARK IL 60477 LARSON JENNIFER C 
TINLEY PARK IL 60477 MEFFORD ASHLEY L 
TINLEY PARK IL 60477 REID JAMIE 
TINLEY PARK IL 60477 RODGERS MARY E 
TINLEY PARK IL 60477 SIKORA ANGIE M 
TOLEDO IL 62468 BLACK DEVIN C 
TOLEDO IL 62468 FULKERSON ERIN E 
TOLEDO IL 62468 MCELRAVY KYLE T 
TOLEDO IL 62468 SHUEMAKER CASSIE D 
TOLUCA IL 61369 MARTIN CODY E 
TOULON IL 61483 CARSTENS LINDSEY R 
TOULON IL 61483 SMALL DARYLL E 
TREMONT IL 61568 SCOTT JENNIFER M 
TROY IL 62294 BRASEL ALBERT J 
TROY IL 62294 LEWIS MEGHEN E 
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TUSCOLA IL 61953 BATTS KARA M 
TUSCOLA IL 61953 DYKE JODI N 
TUSCOLA IL 61953 KAPPES KATRINA A 
TUSCOLA IL 61953 KOHLBECKER AJA 
TUSCOLA IL 61953 OCHS LAUREN B 
URBANA IL 61802 HATFIELD BRIAN L 
URBANA IL 61802 WAGNER SARAH E 
VERNON HILLS IL 60061 BRIGHTON HEATHER R 
VERNON HILLS IL 60061 SANOSHY JASON A 
VILLA GROVE IL 61956 CLER JANIENE M 
VILLA GROVE IL 61956 CLER SALINA J 
VILLA GROVE IL 61956 DAHL ANDREW T 
VILLA GROVE IL 61956 ELAM RACHEL E 
VILLA GROVE IL 61956 WELCH JASON ROBERT 
WALSH IL 62297 EGGEMEYER ANDREA N 
WARRENSBURG IL 62573 BRYAN KA YLA R 
WASHINGTON IL 61571 SCHWENK DEBRA S 
WATERLOO IL 62298 HARP JENNIFER L 
WATERLOO IL 62298 QUALLS JAMES F 
WATSEKA IL 60970 MENIGOZ AMBER R 
WATSON IL 62473 FELDHAKE STEPHANIE A 
WATSON IL 62473 KREKE KRISTEN 
WAUKESHA WI 53188 BODIS JACKY L YN 
WAVERLY IL 62692 BERGSCHNEIDER MEGAN 
WEST FRANKFORT IL 62896 WHITLATCH ELISE R 
WEST SALEM IL 62476 VAN MA TRE CAROL J 
WESTFIELD IL 62474 DARCY RYAN M 
WESTFIELD IL 62474 HACKER AARON R 
WESTMONT IL 60559 SPAHR EMILY A 
WHEATON IL 60187 BISWURM SARAH C 
WHEATON IL 60187 CASSATA SARA 
WHEATON IL 60187 DASCHLER ELLEN L 
WHEATON IL 60187 LUDWIG CHRIS M 
WHEELER IL 62479 NIEMERG BETH A 
WHEELER IL 62479 SHAM HART VINCENT L 
WILLOWBROOK IL 60527 ESENTHER COLBY A 
WILMINGTON IL 60481 ZOHNER KATHERINE E 
WINDSOR IL 61957 SUTTON SHAUNA L 
WONDER LAKE IL 60097 CLICK SEAN M 
WOOD RIVER IL 62095 DWIGGINS KATHRYNE J 
WOODRIDGE IL 60517 RUSSELL MEGHAN M 
WOODSTOCK IL 60098 FISCHER KIMBERL Y A 
YALE IL 62481 HUDDLESTUN AMANDA D 
YORKVILLE IL 60560 DUBERT MELISSA M 
YORKVILLE IL 60560 DUBERT MELISSA M 
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